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Novi materijali za zrakoplove budu}nosti – 
u povodu odr`ane konferencije EUCOMAS*
Konkurentnost proizvo|a~a zrakoplova odre|ena je u prvom redu 
profitabilno{}u, utjecajem na okoli{, udobno{}u putni~kih kabina i 
sigurno{}u. U tom natjecanju novi materijali i konstrukcija vode}i su 
~imbenici u evoluciji ili ~ak revoluciji funkcionalnosti, performansa 
i proizvodnosti. 
Uvo|enjem uglji~nim vlaknima oja~anih kompozitnih materijala 
(CFK) smanjuje se nosiva konstrukcija i zmaj aviona, a o~ekuje se 
i pad tro{kova servisiranja zahvaljuju}i dugotrajnosti materijala i 
vrhunskoj konstrukciji. Antikorozivost tih materijala omogu}uje 
bitno povi{enje tlaka i vla`nosti u kabini, a time i udobnosti leta. 
Veliki potencijali CFK materijala name}u razvoj automatiziranih 
proizvodnih postupaka kojima bi se proizvodilo i do 40 zrakoplova 
mjese~no. 
Trend kod aluminijskih legura je uvo|enje AlLi i AlSc konstrukcija, 
~ime se smanjuje masa proizvoda do 10 %, a tro{kovi i do 20 %. 
Jedan sasvim druk~iji materijal na putu je da na|e primjenu u 
zrakoplovima i svemirskim letjelicama. Rije~ je o vlaknima oja~anoj 
keramici, koja je u usporedbi s krhkom monolitnom keramikom 
bitno otpornija na udarce, `ilavija je i zadr`ava veliku postojanost 
pri povi{enim temperaturama. Znanstvenici u suradnji s industrijom 
razvijaju keramiku oja~anu uglji~nim i SiC vlaknima, koja polako 
zamjenjuje metale u raketnim motorima. Crni motor (e. Black 
Engine) obe}ava sni`enje tro{kova i mase na polovicu u usporedbi 
s dosada{njim, izra|enim od metala. Keramika oja~ana oksidnim 
vlaknima mogla bi, zahvaljuju}i oksidacijskoj postojanosti, sniziti 
emisiju du{ikovih oksida do 50 %.
Primjena novih materijala bitno pridonosi razvoju svih segmenata 
industrije, a pri tome je od velike va`nosti bliska suradnju priro-
doznanstvenih i tehni~kih disciplina te stalan kontakt industrije i 
istra`iva~a. Kao platforma za komunikaciju ove je godine u svib-
nju prvi put organizirana konferencija stru~njaka iz svih podru~ja 
orijentiranih na probleme materijala i konstrukcija u zrakoplov-
stvu i svemirskim istra`ivanjima, pod nazivom European Confer-
ence on Materials and Structures (EUCOMAS). Na konferenciji su 
odr`ane brojne radionice, a od posebne je va`nosti bilo povezivanje 
in`enjerskog pomlatka. Pod vodstvom Njema~kog dru{tva za sve-
mirska istra`ivanja (nj. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raum-
fahrt, DGLR) studenti su se bavili temom Superlegure – potpuno 
globalizirani dobavlja~ki lanac (e. Superalloys – A truly globalized 
supply chain), a svoje su rezultate uspje{no prikazali brojnom 
slu{ateljstvu.
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